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Jacques Sapir, directeur d’études
 
Transformations institutionnelles et dynamiques
économiques : éléments pour une théorie réaliste du
changement économique
1 L’ENSEIGNEMENT du séminaire du premier semestre a constitué en une lecture critique
des  bases  de  la  microéconomie de  l’information (de  Marschak à  Stiglitz)  et  en une
évaluation  des  éléments  théoriques  susceptibles  de  constituer  les  bases
microéconomiques des théories institutionnalistes et keynésiennes. On s’est attaché en
particulier aux éléments pertinents pour l’analyse du changement institutionnel et des
contextes  économiques  comme  l’effet  de  contexte  (framing  effect)  et  de  l’effet  de
dotation (endowment effect) issus des travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky. On
a montré les liens existant entre ces éléments et d’autres apports comme le paradoxe
d’Allais ou les travaux de l’école subjectiviste (Keynes et Shackle) mais aussi les travaux
sur la rationalité limitée de Herbert Simon. On a ensuite cherché à mettre en valeur le
rôle  des  Institutions,  et  plus  largement  des  règles  et  dispositifs  cognitifs,  dans  les
processus  de  formation,  de  stabilisation  et  de  rupture  des  convergences  des
anticipations.
2 L’enseignement  du  second  semestre  a  quant  à  lui  porté  sur  les  applications  d’une
théorie dite  réaliste  du  changement  institutionnel  au  cas  des  transformations
systémiques. La transition en Russie et sa comparaison avec les autres trajectoires des
économies  ex-socialistes  ont  Ici  servi  d’exemples.  La  question  des  cohérences  de
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trajectoire, de leur rupture ou de leur consolidation a été de thème unificateur. Ceci a
conduit à mobiliser sur des exemples précis (trajectoires économiques et financières
non durables) les éléments théoriques étudiés au premier semestre.
3 Le travail de recherches a été principalement constitué par une enquête sur la crise
financière (crise dite des subprime) menée en collaboration avec l’Institut de prévision
de l’économie nationale de Moscou et le Centre de monitoring bancaire.  Il  s’est  agi
d’analyser  les  conditions  de  diffusion  dans  le  système  financier  international  des
mauvaises créances issues du marché hypothécaire américain et d’évaluer l’impact de
cette  crise  sur  les  économies  des  États-Unis,  de  la  Russie  et  des  principaux  pays
d’Europe.
4 En parallèle, on a développé une réflexion sur la fin de l’hégémonie américaine, dans
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